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原来 IM F 在出手相助时，往往会附加诸如汇率安排、结构

































IM F 的竞争。但是 IM F 的贷款对南美各国并没有足够诱惑力，
诱使其采取单边背叛的战略。南美国家恰恰是因为无法忍受通
过贷款施加给他们的严苛和不合时宜的附加条件而成立的南
方银行，换句话，南美国家是无法接受 IM F 附加的条件而不能















































































































作为对抗 IM F 和 W B 的产物，“一国一票”制度恰恰是对 IM F
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中国也成了多法域国家。而且中国的区际法律冲突是在国家尚
未完成统一的历史条件下，资本主义和社会主义两种制度并行
背景中的法律冲突。由于各法域法制建设的道路不同，各具不
同法系的特质。中国虽然是一个单一制国家，但是按“一国两
制”方针统一全国后，香港、澳门、台湾将具有高度的自治权。中
国各法域的这种高度的自治权，几乎等同于联邦制中各法域的
自治权。因此中国的区际法律冲突有着其他国家区际法律冲突
所不具备的复杂性和特殊性。同时包含了许多有利于当事人规
避法律的条件。一国两制，不同法系下的法律内容差别很大，不
同的法律对不同的当事人有利，给当事人提供了很大的法律选
择余地 又由于各地区的对立，一法域更容易承认当事人规避
实行不同制度的法域的法律所产生结果的合法性，使当事人因
规避行为易于成功而得到鼓励。
如何正确处理区际法律规避问题在我国具有非常重要的
现实意义。我国区际法律冲突产生的社会历史条件的特定性，
决定了区际法律规避具有自己鲜明的特点。这些特点表明了我
国区际法律规避极为特殊和复杂。
我国各法域对法律规避的态度各不相同。香港法深受英国
法的影响，其区际冲突法与国际冲突法没有大的差别，基本上
肯定法律规避的效力。只有在绝对需要适用香港法的情况下，
才对法律规避行为加以排斥。澳门国际私法中，当事人规避内
国法及外国法，均被视为无效，台湾国际私法对法律规避问题
并无明确规定。尽管各法域对待国际私法中法律规避的态度不
一致，但笔者认为：对待我国区际法律冲突中法律规避的态度
应当是明确的。因为国际社会的普遍趋势是加强限制法律规避
行为。一个共同的意见是，如果承认法律规避的效力，必然造成
法律关系的不稳定，影响整个社会的安定。而且中国大陆、香
港、澳门和台湾等四个法域的法律差别大，区域的人民在民事
交往中，更容易故意制造或改变连结点去规避对己不利的法
律，而去挑选于己有利的法律的适用。今后，中国的人员与资金
在香港、澳门、台湾之间的流动会更容易、更频繁，这将产生更
多的意图规避法律的行为。他们可以通过改变住所、转移财产
等连结点，规避于己不利的法律，“挑选法院”将使制定全国统
一的区际冲突法的目标更加难以实现，从而使各域对同一案件
的审理应得出相同结果的法律设计落空。因此，笔者认为我国
应在立法中明文禁止区际法律规避。当然在这里也需平衡当事
人意思自治与法律规避之间的矛盾，即要正确区分连结点的正
常变动和法律规避，因为当事人有意规避法律的意图是判断法
律规避的首要标志，而这涉及对人内心的探寻，操作不当，易造
成对个人自由及合法权利的不当干涉。在我国未来的统一区际
冲突法中宜坚持规避域内法和域外法均归无效的态度。这是因
为，区际私法中的法律规避毕竟不同于国际私法中的法律规
避，区际法律冲突是主权国家内部的冲突，既要承认法律彼此
歧异的现实，又要在解决冲突的过程中相互尊重，缓和对立。就
我国而言，内地兼有作为一个法域和作为中央行政区域的地
位，在此情况下，更应强调各法域的法律有平等的效力，坚持规
避内域法和外域法一律无效的态度，避免对外域法形成歧视，
这样才有利于各法域法律的长期共存，保证“一国两制”的贯
彻，有助于消除港、澳、台地区人民对社会主义法制同化的疑
虑，增强各法域人民对“一国两制”国策的信心。因此基于区际
私法和国际私法法律规避制度的共性与特性更应明文禁止区
际法律规避。
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